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ﺐﻟﺎﻄﺗ  ﰲ ﺎ ﻼﺧﺪـﺗ ةدﺎـﻳﺰﺑ ،ﻚـﻟذ ﲑـﻏو ﺔـﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو ﺔـﻴﻟﺎﻣ تﺎـﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦـﻣ ﺔـﻟوﺪﻟا ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﺮﻓﻮـﺘﺗ ﱵـﻟا تﺎـﻴﻧﺎﻜﻣﻹا
 ﱪــﺘﻌﺗو ،ﺎــ ﺎﻋﺎﻄﻗ ﻒــﻠﺘﳐ ﰲ ﺔــﺴﻓﺎﻨﳌا ﺔﻳراﺮﻤﺘــﺳا نﺎﻤــﺿ ﺢﻤــﺴﻳ ﺎــﲟ ﲔﻧاﻮــﻘﻟاو تاءاﺮــﺟﻹا ﻒــﻠﺘﺨﲟ ﺔﻳدﺎــﺼﺘﻗﻻا ةﺎــﻴﳊا
 ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟا تﺎــﺳﺎﻴﺴﻟاإﺪــﺣى ــﻫﺬﺗ ﺚــﻴﺣ ،تاءاﺮــﺟﻹا ﻩ مﻮــﻘﺗ نأ تﺎــﻣﻮﻜﳊا ﺎــﳍﻼﺧ ﻦــﻣ ﻊﻴﻄﺘــﺴﲟ تﺎــﻗﺎﻔﺧإ ﺔــﳉﺎﻌ
 ،تﺎﺴﺳﺆﳌا ﺎ  ﺐﺒﺴﺘﺗ ﱵﻟا قاﻮﺳﻷانأ ﺎﻤﻠﻋ  ﻻو حﺎـﺑرﻷا ﻦـﻣ ﻦـﻜﳑ رﺪـﻗ ﱪـﻛأ ﻖـﻴﻘﲢ ىﻮـﺳ ﺎـﻬﻤﻬﻳ ﻻ ةﲑـﺧﻷا ﻩﺬﻫ
ﻚﻟذ ﺎ  ﺖﻘﻘﺣ ﱵﻟا ﺔﻠﻴﺳﻮﻟا وأ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻢﻬﻳ.  
 ﺔـﺳارﺪﻟا ﻩﺬـﻫﳏ ﻲـﻫ ﺔـﻟوﺎﻹـﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟا تﺎـﺳﺎﻴﺴﻟا ﲑﺛﺄـﺗ لﻮـﺣ ةﺮـﻈﻧ ءﺎـﻄﻋ ﺔـﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﺠﻴﺗاﱰـﺳﻹا كﻮﻠـﺴﻟا ﻰ
 ،ﺔﻳدﺎــﺼﺘﻗﻻاﻠﻣﺎــﻌﺘﳌا ﺎــﻬﻌﺒﺘﻳ ﱵــﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﱰــﺳﻹا ﻒــﻠﺘﳐ ﻞــﻇ ﰲ ﱯﻠــﺳ مأ ﰊﺎــﳚإ ﲑﺛﺄــﺘﻟا اﺬــﻫ نﺎــﻛ ءاﻮــﺳ ﻮ اﺬــﻫ ﰲ ن
عﺎــﻄﻘﻟا، عﺎــﻄﻗ ﻪــﻧﻮﻜﻟ ﺮﺋاﺰﳉﺎــﺑ لﺎــﻘﻨﻟا ﻒﺗﺎــﳍا ﺔــﻣﺪﺧ عﺎــﻄﻗ رﺎــﻴﺘﺧﺎﺑ ﻚــﻟذو ﻮــﻤﻨﻟا ﻊﻳﺮــﺳ  ﺪــﻋاوو تﺎــﻌﻗﻮﺗ قﺎــﻓ ﺚــﻴﺣ
ﲔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻴﲨ.  
  
Résumé: 
Les ressource financières et technologiques de l'état exigent plus 
d'intervention de le domaine économie à travers des procédures et des lois 
qui prometteur continuité de la concurrence des les différent secteurs. Les 
politiques industrielles sont l'une de ces procédures, puisque elles 
prometteur à d'état la correction des éclaircis des marches dont les 
entreprises sont cause, sacralisation que les entreprises ne s'intéressent qui 
à la réaliser du profit maximum  sans se donter de la manière un l'outil de 
sa réalisation. 
Cette étude parte sur d'effet des politiques industrielles sur le comporte-
ment stratégique de entreprises économique, soit que cet effet est positif on 
négatif pour les différentes stratégies suivie par concessionnaire de ce 
secteur, et le secteur du service du téléphone portable en Algérie est choisi 
pour sa rapidité de développement et d'être prometteur sachant qu'il a 
dépassé les attentes de tous les économistes. 
